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FAOKalemie La FAO a procédé cette semaine à l'achat des porcs (10 truies et 5 véras), des aliments de porcs et des 
produits vétérinaires qui seront remis à 10 associations locales dans le but de relancer l'élévage porcin à 







L'ONGI FHI  a procédé ce mardi 2 mai à la distribution de vivres comme paquets de protection de 
semences au profit de ménages vulnérables. 156 ménages de Kibanga et 150 autres ménages de 
Kabutonga tous sur l'axe Kalemie -Kabimba ont bénéficié des vivres.  
Kalemie
Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire
AliseiManono Cette semaine, l'ONGI Alisei a fait une séance de sensiblisation de la population sur l'eau potable, son 




NRCKalemie Clôture ce samedi 6 mai de la formation de 28 enseignants, organisée par l' ONGI NRC. Ces 
enseignants vont s'occuper des enfants en retard de scolarisation. La rentrée des classes est prévue le 8 
mai.
Kalemie




DCAKalemie Fin de l'opération de destruction des mines et engins non explosés aux alentours de l'aéroport de 
Kalemie ce mardi 2 mai. Au total, 708 UXO dont 345 mines antichar et 9 mines antipersonnelles ont été 
detruits. Tous ces engins ont été livrés par le commandant de la 1ère Région Navale. 
Kalemie
Secteur: Protection, Droits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire
IFESHKalemie Le mardi 2 mai, l’ONGI IFESH a reçu une délégation des ONGI: Care International, IRC, Save the 
Children UK, avec lesquels il travaille sur le volet EAFGA. L'objet de la mission était l'échange 




FDKalemie La Fondation Damien, en collaboration avec l'inspection médicale du district, est en train de prendre 
des dispositions pratiques pour ravitailler les ZS de l'intérieur en médicaments contre la lèpre et la 
tuberculose. 
Kalemie
MDMKalemie Formation de 40 matrones cette semaine pour appuyer la maternité des CS appuyés par MDM dans les 











UPKAKasongo,   
Kabambare
UPKA a identifié 500 pisciculteurs bénéficiaires de son projet dans les Territoires de Kasongo et 
Kabambare, avec l’appui de Christian  Aid.
Kasongo




La FAO a distribué 20 presses à huile pour 20 associations, 3725 houes, 500 machettes, 750 bêches, 
750 pelles, 500 haches, 500 limes et 110 brouettes pour 2000 ménages dans le volet de pisciculture;130 
Kg de semences maraîchères pour 2500 ménages dans le volet de maraîchage ainsi que 28.000 boutures 
de manioc pour 1000 ménages pour le volet culture vivrière. En plus, la FAO attend l’arrivée de deux 
décortiqueuses samedi en provenance de Goma destinées à Kasongo et Mabikwa.
Kindu*
FHIKalima FHI a orocédé à l'alevinage des étangs piscicoles individuels de 7 membres d'une association partenaire. 









La GTZ/Jeunes Défavorisés a ouvert son 3e  centre de rattrapage scolaire dans la commune d’Alunguli 
à Kindu pour 100 jeunes dont 60% sont des filles. Elle annonce également l’arrivée de deux conseillers 
à Kindu ce samedi 6 mai 06 pour procéder aux investigations relatives à la résolution des conflits au 




OXFAM/NOVIBNyoka, Lubao,  
Kailo,Mumbuza
OXFAM/NOVIB, en partenariat avec la SOCIMA, a distribué en date de 25 avril dans les localités de 
Nyoka, Lubao, Kailo et Mumbuza, des kits agricoles (pisciculture, pêche, production d’huile de palme), 
des kits de fabrication de savons, de scierie, de menuiserie, de couture, de briqueterie, de fabrication de 
pain et beignets, de réparation de vélo et de friperie à 250 ménages des victimes de violences sexuelles 
et 200 autres vulnérables dont 30 des ex-combattants non encore admis au Centre d'Orientation de 
Katako; soit 450 ménages au total.  En plus, OXFAM/NOVIB compte assister avec des médicaments 
255 femmes victimes de violences sexuelles identifiées.
Kailo
CARITASKindu Le lancement officiel du projet de réinsertion à Kindu par la CARITAS pour 840 ex-combattants et 60 




CARE9 ZS du Sud 
Maniema
CARE a organisé une enquête sur la mortalité dans le Sud- Maniema, avec comme objectif de mesurer 
d’une manière générale la mortalité, toutes causes confondues: le taux de mortalité globale, le taux de 
mortalité des enfants et des adultes, le taux de mortalité en fonction du statut socio-économique.
Kasongo
CAREKasongo Dans le cadre de son projet  de planification familiale, CARE International organise une période  (du 3 
au 14 mai) d’élaboration des messages éducatifs en planification familiale, en faveur de 10 zones de 
santé du sud du Maniema qui bénéficie de son soutien.
Kasongo
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Province: Maniema
MERLINFerekeni, 
Kowe,   
Matengenya
Merlin/Punia rapporte qu’il a commencé la construction des latrines et l’aménagement des sources à 
Kowe dans la zone de santé de Ferekeni. Les travaux de construction d’un centre de santé à 






OMSPlusieurs Rapport de la surveillance épidémiologique dans 45 des 83 ZS de la Province Orientale: 14.858 cas de 
paludisme avec 121 décès; 429 cas de diarrhée sanglante sans décès; 10 cas de tétanos néonatal dont 5 
décès; 44 cas de coqueluche dont 3 décès; 37 cas de méningite dont 3 décès; 2 cas de paralysie flasque 
aigue; 17 cas de rougeole; 17 cas de peste; 
Secteur: Assistance Alimentaire
ActeurLocalité ActionsTerritoire
CSDFC Distribution de vivres pour la nutrition à Lubutu pour 325 bénéficiaires et 1135 accompagnants.
PAMPlusieurs 84 T de vivres ont été distribuées cette semaine pour les différents programmes.
Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire





GTZ/Santé Concertation avec le PNLS pour la distribution d'intrants VIH (ARV, matériel médical,…). GTZ/Santé 
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Province: Province Orientale
ACORD Mise en place de 245 pièges contre la mouche tsé-tsé à Isangi.
District: Ituri
Secteur: Abris et Biens non Alimentaires
ActeurLocalité ActionsTerritoire
CESVIManje et Aboro Distribution de kits NFI/UNICEF à 154 familles nouvellement arrivées à Manje et planfication d'une 




PAMBunia Livraison de vivres aux partenaires du 2 au 5 mai : 0,46 T à Caritas, 0,25 T à MSF et 1,7 T à l'ONG 
CRSVG.
Irumu




Dans le cadre de RRM il y aura évaluation de la crise et préparation d'une intervention à Manje-
Tchomia; Sur l'axe Marabo-Bunia et Marabo-Walu : 1 puits, 9 sources sont terminés ainsi que 4 fosses 
à placentas, 4 latrines double fosse et 4 incinérateurs pour le CS; renforcement de la promotion à 




Solidarités/UNICEFMarabo-Bunia Préparation de protocoles d'accord pour la réhabilitation de 15 écoles à Bunia et sur l'axe Bunia-Walu.Irumu
Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire
Première UrgenceBoga, Ofay et 
diverses 
localités
Programme de réhabilitation de la route Boga-Ofay avec construction de 3 ponts; signature d'un 
programme avec ECHO pour des interventions sur tout le territoire d'Irumu (aide aux retournés, 
réhabilitation des routes, écoles, etc.)
Irumu




27 nouvelles identifications de violences sexuelles, du 24 au 29 avril. 23 références médicales, dont 3 
de moins de 72 heures.
Irumu




Prise en charge de 46 enfants dans le CTO/Bunia et 138 enfants formés dans le cadre des activités 
génératrices de revenu (AGR), au cours de la période du 24 au 30 avril. Tandis que le CTO de 





Gina, Nizi et 
Bunia.
Expédition de sérum, Ringer et médicaments divers et  des moustiquaires.Djugu
MedairBerunda, et 
Damas
Investigation sur une possible épidemie de coqueluche. Les investigateurs préleveront des échantillons 









Supervision de 11 chantiers dans les ZS de Bambu, Kilo, Niania et Wamba. Formation en management 
au profit de 26 personnes à Bunia, Kasenyi, Komanda, Aveba et Iga, du 27 au 28 avril.
Djugu
COOPIAxes Nord et 
Sud
147 nouvelles admissions dans les CNS et CNT du 22 au 25 avril et cela porte à1368 le nombre total de 
malnutris dans toutes les structures nutritionnelles de COOPI.
Irumu
District: Tous
Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire




FAO UrgencesPlusieurs Distribution de 25.000 m de boutures de manioc saines sur les axes Opala et Ubundu afin de remplacer 
progressivement les boutures malades sur 10 ha. 
FAO Urgences La semaine prochaine, la FAO va distribuer des kits provisoires de cultures vivrières à 400 ex-
combattants.
Kisangani*
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FAO UrgencesLubunga Assistance aux prisonniers avec des brouettes et des houes ainsique 3 kg de semences pour 300 
personnes.
Kisangani*
Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire
Cluster Eau et 
Assainissement
Le cluster "Eau et Assainissement" s’est réunie ce mercredi pour tirer les conclusions de  la mission 
inter agences effectuées le 22 avril dernier dans les communes de Lubunga et Makiso, à Kisangani. Du 
rapport de la mission, le cluster a débouché sur  un Plan d’Action à appliquer dans toutes les communes 











Destruction cette semaine de 6 mines: 3 au niveau du PK 21 et 3 au niveau de la forestière.Kisangani*
Secteur: Multi-Secteur
ActeurLocalité ActionsTerritoire
ACORD Finalisation du partenariat avec la CTB pour un déploiement à Buta pour appuyer les communautés 
avec des micro dons.
HCR, MONUC, 
Oxfam Québec
Les 2 premiers convois de rapatriement des réfugiés congolais du Soudan sont arrivés cette semaine à 
Kisangani. 79 personnes ont été ramenés en RDC parmi lesquels beaucoup de vulnérables. 16 
personnes ont déjà quitté le centre pour les familles d'accueil. 48 personnes qui devaient prendre les 
vols pour Buta et Isiro se retrouvent à Kisangani. Oxfam Québec s'est occupé de l'aménagment du site 
de transit au foryer social de Kabondo. Accord tripartite HCR-PAM-Croix Rouge pour assister les 
rapatriés.
Kisangani*
Oxfam Québec Partenariat avec le HCR pour les réfugiés soudanais en RDC et pour les réfugiés congolais au Soudan. Kisangani*
PNUD/UNOPS Poursuite du transport des ponts sur la route d'Ubundu. Fini le recrutement des partenaires pour le 
terrassement de25 Km sur la route de Yangambi
Kisangani*
Secteur: Protection, Droits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire
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Conscience Formation des formateurs à la sensibilisation sur la loi électorale.Kisangani*
UNFPA Poursuite de la collecte des données sur les violences sexuelles. Pour avril, 218 femmes vicitimes ont 




LWF Début des activités de nutrition sur l'axe Buta au PK 36.Kisangani*
LWF Campagne de sensibilistion pour briser le silence contre le SIDAKisangani*
UNFPA Réception d'un lot de médicaments pour l'Hôpital Général de Bondo.Kisangani*
Province: Sud Kivu
District: Sud-Kivu
Secteur: Abris et Biens non Alimentaires
ActeurLocalité ActionsTerritoire






Le CICR en mission à Shabunda, a effectué en date du 05/05/06 un suivi des champs de démonstration 






Le CICR a effectué cette semaine une mission de suivi des activités piscicoles et agricoles des 
associations membres sur l'axe Lugungu-Matili et Shabunda centre.
Shabunda
FHIMatili, Kalima FHI a organisé en date du 05/05/06 une mission sur l'axe Matili-Kalima pour le suivi de la construction 






L’ONG FHI continue ses activités de distribution d'alevins à 53 membres à Shabunda et à 75  membres 
à Mwenga.
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Province: Sud Kivu
PAMBukavu Le PAM a organisé le 4 mai 2006 une réunion de Coordination alimentaire pour la présentation du plan 
d’action dans les jours à venir.
Bukavu*
Secteur: Eau et Assainissement
ActeurLocalité ActionsTerritoire
ACTEDBaraka L’ONG ACTED a annoncé la fin d’une étude sur le Projet d’Adduction d’eau potable à Fizi, le début 




SCFBukavu Save the Children a fini des travaux de construction des écoles et leur remise aux communautés et Sous 
Proved.  Ils planifie aussi une formation de 84 agents sociaux à Bukavu, Kavumu et  Walungu
Bukavu*
La congrégation 
des soeurs du Divin 
Maître 
Shabunda centre Les sœurs du Divin Maître ont procédé cette semaine à la distribution de kits scolaires UNICEF en 




IRCKalundu Le IRC  poursuit les travaux de construction d’une école primaire à Kalundu et prépare un appui sur 
l’épidémie de Choléra à Fizi.
ACTEDBukavu L’ONG ACTED a annoncé qu'un processus de mise en place d’un Système de maintenance des routes 
en collaboration avec l’autorité Provinciale est en cours.  Il est prévu que le Comité soit nommé par 





La MONUC a annoncé une mission inter agences  sur l’axe Bunyakiri-Hombo le 5 mai avec l’autorité 
provinciale pour évaluer la situation sécuritaire et faire une poussée pour le renforcement de l’appui 
logistique aux militaires FARDC. 
Bunyakiri
BDDShabunda centre Le BDD a débuté le 05/05/06 une formation de 68 personnes sur la technique de la savonnerie 




Le CICR a organisé cette semaine une séance de sensibilisation sur le droit international humanitaire au 
bénéfice des hommes en uniforme sur l'axe Katshungu -Matili.
Shabunda
CONADERShabunda centre La CONADER/Shabunda a débuté cette semaine une campagne de sensibilisation auprès de ses 
partenaires dans le cadre de son programme de réinsertion socio-économique des ex-combattants 
démoblisés.
Shabunda
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Province: Sud Kivu
Secteur: Protection, Doits de l'Homme et Principes Légaux
ActeurLocalité ActionsTerritoire
CELPA L’ONG Celpa annonce q’une équipe serait partie à Kinshasa pour faire l’état des lieux pour le retour 
des déplacés du Kivu s’y trouvant. Une autre équipe est partie à Burhinyi pour identifier les déplacés.
MalteserCiburhi, 
Luhinja
L’ONG Malteser organise une mission  du lundi à mardi prochain à Ciburhi et Luhinja avec des 
journalistes dans le cadre de la campagne de lutte contre le viol.
CICR et Croix 
Rouge Congolaise
Shabunda centre Le CICR et la Croix Rouge Congolaise Shabunda ont procédé cette semaine à la réunification familiale 
de 6 ENA venus de Bukavu.
Shabunda
Save the ChildrenLupimi Save The Children a procédé en date du 04/05/06 au suivi des activités d'apprentissage de métier dans 
le cadre de la réinsertion socio-économique d'un EAFGA à Lupimi, un quartier de Shabunda centre.
Shabunda
Save the ChildrenMugala Save The Children a appuyé en date du 02/05/06 un EAFGA à Mugala, localité située à 9 Km de la cité 
de Shabunda avec des intrants agricoles pour sa réinsertion socio-économique.
Shabunda
Save the ChildrenMugala, 
Byankungu
Save The Children s'est rendue cette semaine à Mugala et Byankungu, localités situées respectivement à 
10 et 7 Km de la cité de Shabunda, dans le but d'évaluer les activtés de réinsertion socio-économique de 
6 EAFGA qui ont reçu du matériel d'appui pour la réinsertion.
Shabunda
Save the ChildrenShabunda centre L'ONG Save The Children a organisé en date du 03/05/06 à Shabunda centre une séance sur la 




ACFKimbi-Lulengue ACF a annoncé l’ouverture de son programme a Kimbi-Lulengue.  Des dépistages dans la zone 
commencèrent cette semaine et les activités CNS la semaine prochaine.
MEC L’ONG MEC poursuit les travaux de réhabilitation des Centres de Santé à  Walungu, Kabare, Fizi et à 
Baraka.
MSF-HShabunda centre MSF-H a organisé cette semaine une réunion avec le BCZ de Shabunda pour la consolidation du 
programme contre la malnutrition avec le support du CNT et CNS au niveau de l'HGR
Shabunda
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